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   Books in the age of the iPad(2010.3) 
第2章 表紙をハックせよ：すべては表紙ででき
ている 
      Hack the Cover(2012.5) 
第3章 テキストに愛を：こんな Eリーダーが大
事 
      Embracing the Digital Book(2010.4) 
第4章 「超小型」出版：シンプルなツールとシ
ステムを電子出版に 
      Subcompact Publishing(2012.11) 
第5章 キックスタートアップ：kickstarter.com
での資金調達成功事例 
      Kickstartup(2010.8) 
第6章 本をプラットホームに：電子版『Art 
Space Tokyo』制作記 
      Platforming Boks(2012.8) 
第7章 形のないもの ←→ 形のあるもの：デジ
タル世界に輪郭を与えることについて 
      The Digital ←→ Physical(2012.3) 
 エッセイ集という本書の性格から、章単位での紹
介は控えるが、第 7 章の原題「The Digital ←→ 
Physical」については言及をしておきたい。一般に
デジタルの対語は、アナログと解されている。すな











編『マニフェスト 本の未来』ボイジャー, 2013,2. 
オライリー・メディア編『ツール・オブ・チェンジ：
本の未来をつくる 12の戦略』ボイジャー, 2013,11. 
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